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tarsaer malt• bia 1tart. on the l.an 1n 950 
w111 tmd that th• agr1oultUlila111tuat1on 1ft South cao1s.na. baa oha.nge 
population, 
and the tttend to nam.• 1 • eleotr1r1oation, and vaatly d1tterent 
ONP e'tbods, are aonae ot tbe tacton Wblcb have tened, to ohanp and 
111 ve tbe qnoultural u 100k om, tate. 
In 1920., tb•n, ftN 1,072,479 people 11111.ng on ta,- s.n 
Caztol1naJ by l9't5, thil er h&d decN•aed to 682,663. ln•tead 
ot ins p t1r0•tb1rdl of our J>Opulats u tn 1920, t&l'Dl people now 
•k• up only one•tbUd. t 1t. 
ln 8p1te ot thJA eba,tp oNU•• th t1 ot cropa, 
11veatook., and 11vut00k ~ti h&Ve reached and •tnta1ned nett h1Sh 
leYel1, u tarm.eN talc• adunta1• ot labor••v1ng 4• 1ce1 and ew 
· •tbodi ot 101entltk tutaing. 
• rap1 Obam.Mtion tour AJ:lmj 1• abo"'1c1earl71n 
t • J.norea•• • or traoton~ a. pare to tM de l1n tn t • uae oE 
hon•• and. m let. In 1920, tbeN weN: 1,3°' tre.etor, 1n wie 1n South 
caro11na. ln 19'5 the were 12,477 tnotort 1n use., and ran expert• 
IQ' tba 19$0 oentua will PN> a1>17 lihow tha the nwuber haa pawn to 
ne&l' \o.ooo. On th . tber hand, tbe nuaabei- ot hon• a.net ulea declined 
291,741 in 1920 t 191.000 1n 1~5, end 1'111 robably o below 
150.000 ln 1950, 
... l .. 
( ( 
uaa t e1eotr1c1t7 on our tuu u •l•o tnoreuing 
npl 1,-. M ~y. ver hree-tQunba tSoutb C&rol ta.1"1118 u 
ele tr1t1e. Th• Otaing ot eleotrtoit to th• tara mean,, not nly a 
mon ert1o1ent-, ot 1rlg the woa) but a bapp1er and aoM ,oosnr rtable 
ex18ten.c• t r the ri fa lJ'. 
Along WS.tb the nn empbaa1e on modem turnms baa ooi:a 
a col"Napo ~ p th• pjodu.Ot t all •.1or ctope. Ttl• ••ens• 
y1el ot lint oot eP a.on hU IIIOJl.9 doubled •tnoe 19201 and the 
percentage of ootto l5/l6•1no• or, bitt•~ baa 1rlOrfl&8•4 troa 18~ to 
9 du.r1.ng that time. V• ha•• redU tbe aoNage devoted to cotton 
bJ halt, Wblle at ,he .... time 1ftoN&a'*'S Pl'f)duo,1on. (7h1• tact 41d n t 
h l tru.• 1n 19,9 • on••r # beoauee ot the bM"f'J!' iJlrOf.41' or the oll 
"" l and otheP t•ot.ora, Wblch coat our cot1;0n tanaen appnx1-tel.7 
.60.000.000.J 
SW~ uaonaae, 1n average '1,elda bave been ude 1n 
products.on ~ tobaooo, oom,, oat•• Wheat, an 1n new tncOM•PZ'«NC1n& 
oro like peanut• ·• · a07bona. the latler Will aoon b • ailllon• 
4 llU- ONP eoauao or a •• •h&tt-erp,ut bun pl'Oduoed by Cleuon. College 
whlob ou. be h.,...1ted 1uco•••hl11', ln Mcent ,-.", South CUollna 
bu taken .the lead• •• ea 1n th• tb1pment ot tNlh pea.oh••• One 
Sou"tb Cuo1.tna oount, eb1J* moN tN•h ,-en•• "1an the ntiN State or 
Georgia. 
PerbaS* the .,.t •l&ntt1can •••l. pment 1n tvm1bs 1n 
Noent. r•ai-e, ud \he Ml\ enOol.U!'lsing, la.that ot 11ve•took l)r'Oduotlon. 
In th1• aot1v1t7 .any expttrt• n ••• · th 1s.na•, ~teat ope tor 
a ore Pl:'OIJMt:NU• agrlcultllN. th• •••lopnent or r••~-J."OUDd paatUJ1.ns 
and the 1ft.onue4 uae o~ Pllft•bftd •took throu&h an1tto1a1 1naem1na,1on 
lltllk the tlook tor 11Yeatock prodU tton a v•P¥ h petu.l o e 1n tb11 tate. 
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It ta tfl1' ..-c1011on that South CWoltM wUl OM-, 'b•HII• oneot 
the --.int l.J:vea'°Ok•Pt-oduotraa ••t•• be of the taotoN "1Jch 
make tbta pqaU>l• .,_, we can 8ft• oat,1e 18' ontb1 ou\ ot the 
,-eu1 n en r,u.,. tbN,t; oNpa a,._.., wr goo«•••••• enable u to 
tupport an 01ma1 on on1:r •• acN• whtN&t tn unaa.n atteU ot tbe 
Veit. 10 to :e, aona aN nquS.1'84 to the beaCJ .and OU!' a1ld ol~t• 
'make• lt UNtetu••IV'Y to b•t ·ot.ttle bame 4Ult1n& th• 'Winter .ntba. 
the. pattem ot tu.11lg In So\\th C.011n& bu tnua Obqed 
•t••ta11y 1n th• i,a•t 1uartel"-oetu1. Old tanaera .._. 01"m8ln8 tNna 
tbe tadttS.OMl ootton•com ••••• to a aore dlnaltied 171t• ot Ol'OP 
Pft>r1Uct1on., 1'btcb enal>l.ft them to 4o a. betto Job of O:ONteNins and· 
imPNv~ their aotu,. te <leftlop MW eoUN•t et Utoce, ant M alt• 
JI.lob baa b.ffft 1•*"'•« in Nfffll 1eue about 1011a 1.ttd tbeu-
oon,ena•toa and ~eA\J pnptli' ue ot ttrtUl••n1 ~"" 
'fDlett•• ot Ol'OP't aeih041 of plantlq an4 ou1t1vat1onJ, oon1ro1 ot 
u,eota. 4heua and P11Qitea1 1>ne4.1q· and teedtq ot tan &naal•J 
toHII ....... n~t ~ .• paekbg .. ~-- and •••tt.nc ftl'II 
Pl'04U1'1J ttte a. ot labor-a•~ .acnin•n .tft4 :eq,Uipaent• and. ttheJ' 
blJNn4 pn..oticu ot ram en4 :home -,•••••· ft'Oa»eott u. :exoe111nt 
tor a continued •teact, rue 1n ,._ ~, and to, 1mpnve4 •~ 
ot 11vs.q ro• ov taa s,ol)Ul&ts.on., 
'lbe ¥tuns taaer toda:, vlll. 4o wll ~o ta.kt tall aclvaatap 
or ,.,.,.,. nn ••tbod u tt develo~ .• 11114, to 1Mlt u»on btt cboioe of• 
eueeJ" N a bu,ln••• Whiob NQJ&il'ff coutant etu<IJ and attention to 
•kUled ..... cmt. 
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